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execution of f body
f terminates
call of f












execution of server body
server terminates
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      caller continues
after sending  the order
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order sent + identity
caller needs
   the result
caller  gets
  the result
result sent back
  using identity
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     order
reactive area 1 reactive area 2
agentunbounded delay
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object O1 object O2
move
move
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object O object O
call  of method named M






call of method named M
          in object O
object O
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O’ is a clone of O
object O object O’
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object O object O
method M
add method M to object O
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